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SAŽETAK 
 
 Alternativni načini obrazovanja javili su se još u 18. stoljeću u želji da se djecu odgaja 
u slobodi kroz rad i igru. Već su tada nastavnici, roditelji, ali i učenici htjeli drugačiju 
pedagogiju okrenutu djetetu u čijem je ono središtu. Alternativne škole pristupaju pojedincu i 
odgovaraju na njegove individualne potrebe u odgoju i obrazovanju. Modeli alternativnih 
škola Rudolfa Steinera, Marije Montessori, Celesitna Freineta i Alexandera Sutherlanda 
Neilla objašnjeni su u ovom radu s naglaskom na pedagoška načela i didaktičko-metodičke 
aspekte nastave te njihov rad u suvremenom odgoju i obrazovanju.  
Nastava orijentirana na učenika, učenje na izravnoj stvarnosti, razvoj osjetila, 
demokracija među sudionicima odgojno-obrazovnog  procesa i učionica prilagođena 
učenicima neke su od metoda uspješnog provođenja nastavnog procesa i lakog uklapanja u 
razrednu zajednicu. Ovim i sličnim metodama razvijaju se samostalni i sposobni pojedinci 
koji posjeduju ključne kompetencije potrebne za cjeloživotno učenje.  
 
Ključne riječi: alternativno obrazovanje, Rudolf Steiner, Marija Montessori, Celestin Freinet, 
Alexander Sutherland Neill, suvremeni odgoj i obrazovanje u alternativnim školama 
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SUMMARY 
 
 Alternative forms of education appeared in 18. century in order to educate children in 
freedom trough work and playing. Teachers, parents and children wanted different kind of 
pedagogy which puts child in center of education. Alternative schools approach to individual 
and respond to his individual needs in eduacation. Models of alternative schools of Rudolf 
Steiner, Maria Montessori, Celestin Freinet and Alexander Sutherland Neill are explaned in 
this paper with its pedagogical principles and didactic-methodological aspects of teaching and 
their work in modern education. 
Teaching orientated to students, direct reality learning, sensible development, 
democracy within students and teachers and classroom adapted to students are kind of 
successful teaching process and could be easily integrated into the class community.This and 
similar methods develop self-sufficient and capable individuals who possess the key 
competences needed for lifelong learning. 
 
Keywords: alternative education, Rudolf Steiner, Marija Montessori, Celestin Freinet, 
Alexander Sutherlan Neill, modern education in alternative schools 
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1. UVOD 
 
Kvalitetna nastava u osnovnim školama te ostvarivanje potencijala njezinih učenika, 
ali i ostalih sudionika odgojno-obrazovnog sustava, preduvjet je za kvalitetno obrazovanje 
koje neće stati kada se završi odgojno-obrazovni proces. Mijenjanje školskog sustava koji je 
na snazi već duži  period nije izrazito lako, ali ukoliko se dogode barem i najmanje promjene 
u svakoj učionici, stvara se mogućnost napretka djece kao učenika i kao ljudi.  
Pođemo li od temelja koji grade dobar odnos među učenicima i učiteljima, a to je 
komunikacija, vidjet ćemo koliko se ona njeguje u školi. U frontalnoj nastavu učenici su 
slušači, a ne sudionici, dok su učitelji predavači, a ne mentori kao u učionicama Marije 
Montessori. Komunikacija je u alternativnim školama od iznimne važnosti i nešto što bi se 
trebalo njegovati kao temelj svakog odnosa. Sloboda u izražavanju, kretanju i radu djeci 
dopušta rast preko okvira društva i zajednice te ih potiče na kreativnost i samostalnost. 
Suradnja među  učiteljima i učenicima po uzoru na pedagogiju Celestina Freineta zasigurno je 
bolji način rada za dijete nego kada je ono pod autoritetom. Učenici mogu učiti od svog 
učitelja, od njegove žive riječi te u njemu vidjeti mudru osobu koja je njihov suradnik i 
prenositelj znanja, poput učitelja u waldorfskim školama ili ga smatraju jednakima sebi kao u 
pedagogiji Alexandera Neilla. Učenje na temelju iskustva, žive riječi, izravne stvarnosti 
učenicima omogućuje dublje poznavanje sadržaja, potiče kritičko razmišljanje i istraživanje u 
odnosu na učenje iz udžbenika ili upoznavanje svijeta i svoje okoline iz učionice. Učenici na 
takav način uče radi znanja, a ne radi ocjena. 
Ovim radom bit će prikazani koncepti alternativnih škola Rudolfa Steinera, Marije 
Montessori, Celestina Freineta i Alexandera Sutherland Neilla te razvoj njihovih ideja u 
suvremenom odgoju i obrazovanju.  
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2. WALDORFSKE ŠKOLE 
 
Utemeljitelj Rudolf Steiner 
Veliko je ime za waldorfsku pedagogiju i waldorfske škole Rudolf Steiner. Osnivač je 
antropozofije na čijim je filozofskim temeljima nastala ova pedagogija. 1919. godine otvorio 
je otvorio prvu „Slobodnu waldorfsku školu“ uz pomoć Emila Molta, vlasnika tvornice 
cigareta Waldorf-Astoria kojeg je oduševio svojim radom (Bakota, 2007). Emil je potaknuo 
Steinera da razvije svoju filozofiju za pojedina odgojno-obrazovna područja kako bi pomogli 
djeci radnika njegove tvornice. Steiner je zagovarao pravdu za svu djecu i davanje iste razine  
obrazovanja za sve društvene klase u vrijeme kada se samo elita mogla obrazovati (Prager, 
2004). 
Rođen je na hrvatskom tlu 27. veljače 1861. godine u mjestu Donji Kraljevac na području 
tadašnje Austro-Ugarske gdje mu je otac radio kao telegrafist na željezničkoj postaji. Mladi 
Rudolf je uz oca bio izuzetno zainteresiran za sve što se odnosilo na željeznicu te je očeva 
odluka bila da mu sin pohađa realnu školu u Beču (Bakota, 2007). U Beču je također završio i 
studij biologije, kemije i fizike. Uz studij prirodnih znanosti istodobno je pratio i predavanja 
iz filozofije, povijesti i literature. Stekao je i doktorat iz područja filozofije (Matijević, 2001).  
Većina njegova rada odnosila se na izdavačku djelatnost, antropozofsko društvo i 
pedagogiju. Posebno zanimanje za pedagogiju i želju da se njoj posveti dobio je ostvarivši 
uspjeh na svom prvom poslu. Bio je privatni učitelj zaostalog djeteta koje je u samo dvije 
godine osposobio za srednju školu, a dječak je u konačnici i postao liječnikom (Bezić, 1999). 
Pedagoški rad nastavio je predavanjem u „Školi za obrazovanje radnika“ u Berlinu (1899.-
1904.) te rukovođenjem „Slobodne waldorfske škole“ u Stuttgartu (1919.-1925.). 
 Steiner je kao učitelj i pisac držao predavanja, najviše u Berlinu, gdje se upoznao s 
teozofijom. Držeći svoje prvo predavanje „Kršćanstvo kao mistična činjenica“ pred 
obrazovanim slušateljima ostavio je snažan dojam i postao glavnim tajnikom novoosnovane 
njemačke sekcije teozofskog društva (Seitz i Hallwachs, 1997). Budući da je izuzetno bitnim 
držao važnost duhovnog svijeta i istraživao duhovne znanosti imao je podlogu za pisanje 
misterijskih drama, nastalih za vrijeme njegova djelovanja u teozofskom društvu, koje su 
gledatelje upoznavale s duhovnim svijetom o kojem je i sam držao brojna predavanja (Bakota, 
2007). Osim spomenutog, Steiner se iskazao i u pisanju eseja, a prva knjiga kojom se istaknuo 
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bila je „Teozofija“ (Bezić, 1999). Matijević (2001) ističe kako uz spomenutu knjigu valja 
istaknuti i „Osnovne crte teorije spoznaje Goetheova pogleda na svijet“ budući da je Goethe 
na njega imao velik utjecaj te „Filozofiju slobode: Osnove jednog modernog pogleda na 
svijet“. 
Uočivši da je u Teozofskom društvu sve više prisutan spiritizam, Rudolf Steiner je 
odlučio napustiti Društvo jer se to suprotstavljalo njegovu poimanju duhovnosti. To je dovelo 
do osnivanja Antropozofskog društva 1913. godine koje je trebalo biti organizirano u skladu s 
duševnim potrebama njegovih članova (Bakota, 2007). 
Svoja temeljna razmišljanja o antropozofiji, duhovnoj znanosti, izložio je još 1904. u 
„Teozofiji“. Središnje su teme čovjekova tročlanost (tijelo, duša i duh), reinkarnacija i karma 
(Seitz i Hallwachs, 1997). Antropozofija se može tumačiti i kao znanost o tijelu, duši i duhu te 
svijetu. Steiner tvrdi kako čovjek svojim tijelom pripada svijetu koji opaža tijelom, dušom 
gradi vlastiti svijet, a duhom mu se objavljuje svijet uzvišen nad oba spomenuta. Uz ove 
pojmove za antropozofiju su važni i osjećaj, volja i mišljenje. Prema antropozofiji čovjekovo 
biće sastoji se od četiri dijela: fizičko tijelo, eteričko ili životni tijelo, duševno tijelo i JA, a 
ljudi se međusobno razlikuju po svojim oblicima duha. Prema Matijević (2001) odgajati znači 
uzeti u obzir sva četiri dijela čovjekova bića te istraživati njihovu bit jer na pojedinim 
razvojnim stupnjevima čovjekova života ti članovi nisu jednako razvijeni. Antropozofija je 
osnova waldorfske pedagogije i odgoja te njezino učenje služi kao podloga istome.  
Pedagoška načela Waldorfske pedagogije 
Utemeljitelj ove pedagogije prije svega ističe duhovnu dimenziju čovjeka, nazivajući 
čovjeka duhovnim bićem koje pripada duhovnom carstvu (Bezić, 1999). On smatra da se 
duhovni dijelovi čovjeka, prije njegova rođenja, presvlače tjelesnošću. Dijete je individua 
inkarnirana od određenih roditelja koja posjeduje duhovnu i somatsku dimenziju čovjeka, a 
zadaća nastavnika je uskladiti ta dva dijela. Pravi odgoj se očituje u potpomaganju radu 
prirode, odnosno dopuštanju da se djetetova priroda sama razvija uz osigurane primjerene 
vanjske okolnosti. Iz toga razloga treba imati strahopoštovanja prema duhovnom podrijetlu 
djeteta (Seitz i Hallwachs, 1997). Krauth (1992) navodi da integriranost dijelova u cjelinu 
označava pomoćnu pedagošku hipotezu sreće, što bi u waldorfskoj pedagogiji označavalo 
psihofizičku ravnotežu, sklad tjelesnog i duševnog te harmoniju sveukupnih ljudskih moći. 
Ideal bi, prema tome, bio razviti sve mogućnosti koje čovjek posjeduje od svog tjelesno-
duševnog ustrojstva. 
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Suludo bi bilo govoriti o samo jednom aspektu koji utječe na djetetov razvoj, naslijeđe ili 
društvena okolina. Ukoliko je dijete određeno samo naslijeđem, odmah se može odustati od 
odgoja, a pogledamo li drugu stranu i odlučimo li vjerovati da se dijete može formirati samo 
uz određeni odgoj i obrazovanje dolazimo do pitanja kako jednaki pristupi odgoju djece daju 
različite rezultate kod svakog pojedinca. Autorice Seitz i Hallwachs (1997) na ovo pitanje 
odgovaraju Steinerovim učenjem o čovjeku koji svoju duhovnost, koju donosi sa sobom na 
svijet, prenosi između onoga što je naslijeđeno i danih životnih okolnosti. Pravi pedagoški 
koraci i mjere trebaju nastajati tako da odgajatelj osluškuje dijete i ono što se s njime zbiva te 
istražuje što bi za njegov život bilo dobro time odgajajući ono što čovjek donosi sa sobom na 
svijet. 
Nit koja povezuje cijelu Steinerovu pedagogiju je svakako učenje o temperamentima. 
Moderna psihologijska istraživanja odbacuju takvo učenje o karakterima ljudi budući da ne 
mogu biti istražena određenim sredstvima. Temperamenti se ne mogu objasniti preko 
raspoloženja ili onoga što doživljavamo od ljudi s njihove vanjske strane već preko duhovne 
znanosti i odnosa koji postoje između dijelova bića. Steiner tvrdi da temperament stoji u 
sredini između onoga što smo donijeli na svijet i onoga što individualno postižemo (Seitz i 
Hallwachs, 1997: 162) Učitelj treba poznavati i svoj temperament kako bi pravilno postupao 
prema dječjim temperamentima: sangviniku, koleriku, melankoliku ili flegmatiku. 
 Treba istaknuti i podjelu na sedmogodišnja razdoblja gdje u svakom razdoblju čovjek 
svojim duhovnim tijelom dolazi u dodir s tjelesnim tijelom i obrnuto. U antropozofskoj 
pedagogiji ova podjela nije dogmatska teorija o stupnjevima već se doživljava intuitivnim 
promatranjem čovjeka i njegova ritma. Steiner je smatrao da treba ujediniti umjetnost, znanost 
i religiju, rad mu se pružao kroz sve grane znanosti i pedagogije pa i medicine i nastavio je 
Pestalozzijevu tradiciju držeći da se jednako trebaju obrazovati glava, srce i ruka. To nas 
dovodi do sveobuhvatnog shvaćanja, što je još jedno načelo waldorfske pedagogije. Odgoj i 
nastava u ovoj školi se ne dijele na teoriju i praksu, već sve što dijete uči je sveukupni 
doživljaj njega samoga i njegove okoline. Dijete to iskustvo prenosi preko tijela, osjećaja i 
glave (Seitz i Hallwachs, 1997). 
 Iskustvo koje dijete dobiva od svoje okoline dobiva putem osjetila. Njih treba razvijati 
i osposobljavati i nikako svesti na dominaciju pojedinih osjetila. Rudolf Steiner govori o 
dvanaest osjetila koje je sveo na unutarnja i vanjska. Dječja osjetila treba upoznati i osposobiti 
kako bi se ono s njima znalo služiti uvježbavanjem i pravilnim funkcioniranjem. Djeca uče na 
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prirodnim materijalima koje uz pomoć odgajatelja sami skupljaju i vrednuju te im treba što 
manje igračaka, a najbolje su lutke i modeli životinja (Bezić, 1999).  
 Samoodgoj odgajatelja uvelike je bitan kako za samu osobu odgajatelja tako i za 
učenike. Vrlo je bitno biti svjestan svoga temperamenta i raspoloženja te osvijestiti pravilno 
rukovanje predmetima i ovladati svojom ljutnjom ili nezadovoljstvom kako posljedice ne bi 
utjecale na dijete. Steiner navodi određene meditacijske i spoznajno-teorijske vježbe pomoću 
kojih će odgajatelj biti spreman pravilno reagirati ukoliko se nađe u problematičnoj situaciji 
(Seitz i Hallwachs, 1997). 
Didaktičko-metodički aspekti nastave 
 Bitno obilježje strukture nastavnog plana i programa waldorfske škole je izvođenje 
nastave po epohama, naglašena orijentacija na umjetnički i radni odgoj, učenje stranih jezika 
od početka školovanja te euritmija (Jagrović, 2007). Autorica Krauth (1992) uz ovo dodaje i 
izostanak klasičnog načina ocjenjivanja.  
Ona također ističe kako u nastavi po epohama, što se odnosi na strukturu satnice, 
nailazimo na kontinuirano bavljenje predmetom šest do osam tjedana. Iskustva waldorfskih 
škola pokazala su da takav način rada omogućuje veću koncentraciju, potpunije udubljivanje, 
uspješnije pamćenje i ponavljanje te kreativnije i plodonosnije usvajanje. S djecom se 
obrađuje određeni sadržaj dok ona ne dobiju osjećaj da su nešto postigla i uspješno ostvarila 
(Carlgren, 1991). Učenici određene sadržaje iz prirodne i društvene sredine proučavaju 
kontinuirano svaki dan u blok-satu u trajanju od 100 minuta i to predstavlja početak radnog 
dana te se naziva glavna nastava. Nakon toga ostaju dva sata za praktične i umjetničke 
aktivnosti. Drugi blok posvećen je učenju jezika ili matematike, treći upoznavanju religije ili 
umjetnosti, a četvrti blok umjetničkim aktivnostima (Jagrović, 2007). 
„Umjetnost je živa metoda svih poučavanja u waldorfskoj školi. Samo obrazovanje se 
smatra umjetnošću, a ne primijenjena znanost o obrazovanju i obrtu.“ (Paschen, 2013) 
Crtanje, slikanje, muziciranje, modeliranje, recitiranje i izvođenje dramskih prizora u 
obavezni je dio nastave svih predmeta (Carlgren 1991). Svaki oblik umjetnosti zahtijeva 
cjelokupnog čovjeka, odnosno pridonosi njegovu oblikovanju i razvoju te je umjetnost u 
waldorfskoj školi shvaćena kao vježba za stvarnost. Učenici praktično oblikuju u drvu, vosku 
ili glini te time razvijaju spretnost i koncentraciju, a ujedno se uče i slušanju zakonitosti 
materijala. Prema Carlgren (1991: 58) zanatsko bavljenje priprema čovjeka na to da svoju 
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volju aktivira u mišljenju. Razvijaju fantaziju pomoću bajki, drama i lutkarskih predstava, 
sviraju, pjevaju, crtaju i slikaju. Krauth (1992) tvrdi da tko se udubi u umjetničko vježbanje i 
oblikovanje prisiljen je napustiti svaku rutinu, pasivnost ili automatizam tjelesne radnje. Uz 
ovo, važno je spomenuti da u waldorfskim školama veliko značenje ima živa riječ. Njezinu 
važnost potvrđuje i to da se udžbenici u prvim godinama školovanja uspješno izbjegavaju. 
Učenici uče preko učiteljeve žive riječi i iz primarnih izvora te nastava tako dobiva obilježje 
znanstvenog karaktera, a učenici uče otkrivanjem (Matijević, 2001). 
Bezić (1999) tvrdi da je euritmija kraljica waldorfske zajednice, dok ju Krauth (1992) 
opisuje kao vidljivu manifestaciju unutarnjeg pokreta. Matijević (2001: 66) je pak dao 
opsežniji opis rekavši da je euritmija način lijepog i dobrog usklađivanja pojedinih dijelova 
jedne cjeline, odnosno skladno i harmonično izražavanje snaga koje djeluju u govoru, glazbi i 
pokretu. Euritmiju nije lako zaokružiti u definiciju jer riječ, govor, zvuk i pjesma oblikuju 
nevidljive pokrete unutar ljudske psihe (Krauth, 1992). Učenici u waldorfskim školama rade 
na euritmiji počevši od najjednostavnijih ritmova i vježbi sa štapovima do naprednih nastupa 
na pozornicama izvodeći lirske, dramske i glazbene sadržaje. Euritmija je jedan od školskih 
predmeta koji ne postoje u drugim školama te se sukladno time postavljaju određena pitanja o 
njezinoj učinkovitosti. Carlgren (1991) također smatra da je euritmija zaslužila postati vrstom 
pučke umjetnosti uz čije bi prisustvo nestale mnogobrojne pedagoške teškoće. Pedagoški i 
medicinski gledano, ima odgojnu, preventivnu i terapijsku ulogu pa tako učenici s teškoćama 
u učenju i ponašanju dobivaju terapije u vidu dopunskog vježbanja euritmije (Matijević 
2001). 
U krugu waldorfske škole nalaze se brojni objekti i zgrade koje pomažu učenicima i 
učiteljima pri ostvarivanju ciljeva ove pedagogije. Ovdje govorimo o plastenicima za uzgoj 
bilja i sadnica, mlinu za ručno mljevenje žita, pekarnica, a nerijetko i dvorana za euritmiju. 
Osim spomenutog učenja u prirodi i zornih materijala, važnu ulogu imaju i tekstovi poput 
bajki, legendi, Starog zavjeta, biografija i slično. 
U waldorfskim školama izostavljeno je klasično brojčano ocjenjivanje. Učitelj 
svakodnevno komentira radove svojih učenika, a povremeno i temeljito pregledava bilježnice 
bilježeći u njih pedagoške upute. Na takav način učitelj se može više posvetiti djetetu, a ne 
ocjenama i programu. Dijete iz toga razloga ne uči za ocjenu, već iz ljubavi prema učitelju, ali 
i iz iskrene želje da stekne nova znanja ili vještine. Na kraju školske godine učitelji pišu 
pismene izvještaje o napretku učenika, njegovim aktivnostima, postignutim rezultatima te 
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slabostima i prognozama za budući rad. Još jedan razlog izostanku brojčanog ocjenjivanja je 
bogata suradnja roditelja i učitelja jer roditelji maksimalno sudjeluju u radu škole i odgajanje 
u ovim školama je shvaćeno kao zajednički rad učitelja i roditelja. 
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3. PEDAGOŠKI KONCEPTI MARIJE MONTESSORI 
 
Biografija Marije Montessori 
Marija Montessori je ime i lik uvelike poznat u području pedagogije zbog svog izuzetnog 
rada i doprinosa odgoju i obrazovanju. U vrijeme kada je djelovala, pokrenula je do tada 
neviđen pristup poučavanju i odgoju djece, a koji svoje sljedbenike ima i danas na globalnoj 
razini.  
Marija Montessori rođena je 31. kolovoza 1870. godine u Chiaravalleu (područje Ankone, 
Italija) kao jedino dijete Alessandra i Renilde Montessori (Seitz i Hallwachs, 1997). Otac i 
majka su joj bili iz poznatih talijanskih obitelji. Neposredno prije Marijina polaska u školu, 
preselili su se u Rim ne bi li joj osigurali bolje uvjete za školovanje i razvoj. U Rimu je i 
upisana u državnu školu.  
Od Marije se u daljnjem školovanju očekivalo da se u skladu s tadašnjom praksom školuje 
za učiteljicu. Usprkos roditeljskim očekivanjima, Maria Montessori se upisala u školu za 
prirodne znanosti i tehniku gdje joj se pojačao interes za prirodne znanosti, posebno za 
biologiju što ju je kasnije navelo da se upiše i na studij medicine (Matijević, 2001; Seitz i 
Hallwachs, 1997). U Italiji je u to vrijeme njezin odabir ovog studija nailazio na brojne 
teškoće budući da su medicinom tada vladali muškarci. Diplomirala je 1896. godine i time 
postala prva žena doktorica medicine u Italiji. Počela je volontirati u psihijatrijskoj klinici 
1897., budući da se žene nisu mogle zaposliti kao doktori (Thayer-Bacon, 2012). U klinici se 
prvi put susrela sa slaboumnom djecom i promatranjem njihova ponašanja zaključila je da 
djeca nisu neodgojena, već se s njima treba pedagoški raditi. (Seitz i Hallwachs, 1997) navode 
su upravo ovo bili trenutci rođenja Montessori-pedagogije. Autorica Thayer-Bacon (2012) 
ističe važnost načina Marijina rada i pristupa djeci navodeći da je ona obrazovanju djece 
pristupala sa znanstvene strane budući da je bila doktorica, a ne učiteljica. Promatrala je djecu 
i donosila hipoteze o njihovu ponašanju testirajući ih kasnije u učionici. 
U vrijeme kada se Marija Montessori počela baviti problemom djece s posebnim 
potrebama, susrela se s radovima dvojice psihijatara iz Francuske, a to su Jean-Marc-Gaspard 
Itard i Eduard Seguin (Seitz i Hallwachs, 1997). Obojica su istraživala i razvijala metode za 
pomaganje slaboumnoj i nagluhoj djeci. Itard je u svojim radovima pisao da se djeci sa 
smetnjama u razvoju može pomoći na temelju sustavnog promatranja i odgovarajućih 
odgojnih postupaka te da se svako osjetilo može razviti sustavnim vježbanjem. Seguin, njegov 
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učenik, je zatim za djecu s posebnim potrebama razvio određene vježbe i postupke što je 
Mariju Montessori potaknulo da i sama razvije nešto slično za normalnu djecu.  
1899. godine sudjelovala je kao predavač ne seminaru za izobrazbu učitelja koji rade s 
djecom koja imaju intelektualnih poteškoća, a godinu poslije je postala direktorica instituta 
gdje se osposobljavaju učitelji za rad s djecom s poteškoćama u razvoju. Institutu je pripojena 
i eksperimentalna škola u kojoj je Maria istraživala načine učenja i prirodu aktivnosti djece uz 
pomoć različitih materijala (Matijević, 2001). Prema (Seitz i Hallwachs, 1997) Maria 
Montessori je smatrala da je „duševna zaostalost“ u manjoj mjeri medicinski problem, 
odnosno da je prije svega pedagoške prirode. Također je smatrala da se s djecom s posebnim 
potrebama treba na osmišljeniji način raditi u školama nego što se radi u bolnicama. 
 Nastojeći otkriti, kako je sama govorila, „tajnu djeteta“, Marija Montessori je 1901. 
godine upisala studij pedagogije, psihologije i antropologije. Došla je do zaključka da će se 
djeca razviti u neovisne, odgovorne i plemenite ljude te ostvariti svoje prirodne potencijale 
ukoliko budu boravila u okolini koja je uređena u skladu s njihovim potrebama i ako imaju 
slobodu izbora onoga čime se žele baviti (Philipps, 2003).  
1907. godina je prema autorici Pope Edwards (2002) bila veoma važna za Mariju 
Montessori jer je upravo te godine otvorila svoju prvu dječju kuću pod imenom  „Casa dei 
Bambini“. U ovoj dječjoj kući, koja se nalazila u predgrađu Rima, boravila su djeca radnika i 
Maria Montessori je imala zadaću organizirati njihovo zbrinjavanje. Ovu je priliku 
Montessori iskoristila kako bi s djecom iskušala nešto od svojih metoda i materijala. Philipps 
(2003) tvrdi kako Maria nije slijedila nikakve teorije već je promatrajući djecu uočavala 
njihove potrebe i interese i u skladu s tim djelovala. Djeca su rado prihvaćala njezine 
materijale koje je razvila u radu sa slaboumnom djecom te sa zanimanjem birali iste i s njima 
radili. U radu s djecom, uočila je da djeca pokazuju znatno više sposobnosti nego što se to do 
tada vjerovalo te je govorila o oslobađanju više razine dječje ličnosti i nastanku „novog“ 
djeteta (Philipps, 2003). Ubrzo nakon otvaranja ove dječje kuće, vijest o njezinom vrlo 
uspješnom radu se proširila. Montessori je bila pozvana kao stručnjakinja u Englesku, 
Australiju i Ameriku gdje je pomagala pri osnivanju novih kuća koje su njegovale njezinu 
metodu odgajanja. 
Od 1909. godine držala je tečajeve kao uvod u Montessori metodu gdje je izlagala svoje 
ideje i materijale. Iste je godine objavila i knjigu „Il Metodo della Pedagogica Scientifica 
applicato all educazione infantile nele Casa dei Bambini“. Slijedili su brojni seminari, 
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predavanja, dopisivanje i putovanja. Osnovala je brojna udruženja koja potiču širenje njezine 
koncepcije odgoja. Godine 1928. osnovala je međunarodno udruženje: Association 
Montessori Internationale kako bi proširila svoju viziju i djelovanje širom svijeta (Holfester, 
2017). 
Maria Montessori bila je izuzetna pedagoginja, odgajateljica i učiteljica koja je razvila 
pedagošku metodu potpuno drugačiju od uobičajenih pedagogija. U njezinu središtu je dijete, 
a cilj je ostvarenje svih njegovih prirodnih potencijala u neovisnoj i odgovornoj odrasloj osobi 
(Philipps, 2003: 10). 1949. godine nominirana je za Nobelovu nagradu za mir, a umrla je 6. 
svibnja 1952. godine u Nordwijku kraj Amsterdama (Matijević, 2001). 
Osnovna pedagoška načela Marije Montessori 
Pedagogija Marije Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja 
djeteta, na poticanju njegova vlastitog djelovanja te njegove samostalnosti i poštovanju 
djetetove osobnosti (Philipps, 2003). Polazište i osnova ove pedagogije je dijete. Philipps 
(2003) ističe da je temeljno načelo pomoći djetetu u svim životnim razdobljima prateći njegov 
razvoj te potrebe i interese. Treba mu pomoći da se razvije u tjelesnom, umnom i duševnom 
pogledu. Prema Bašić (2001) Maria Montessori koncepciju odgoja gradi na spoznajama o 
razvojnim fazama dječje osjetljivosti što polazi od dviju pretpostavki, a to su da djeca imaju 
urođene snage za samorazvoj i da se te snage mogu aktivirati ako su djeca okružena 
pedagoški pripremljenom okolinom. Odgojna metoda Marije Montessori  počiva na djetetovu 
samoodgoju i samopoučavanju što kazuje i krilatica Montessori pedagogije: „Pomozi mi da to 
učinim sam.“ 
U svakoj fazi svoga razvoja u djetetu se javljaju određene unutrašnje potrebe i interesi koji 
se trebaju razvijati i nadograđivati. Spomenute potrebe se kod svakog pojedinog djeteta 
javljaju u drugo vrijeme pa se u ovom pedagoškom smjeru ne može govoriti ni o kojem 
drugom pristupu već o individualiziranom. Nezamislivo je, dakle, očekivati pravilan i 
uspješan razvoj djetetovih unutarnjih potreba ako se od djece očekuje da s aktivnostima svi 
počnu i završe u isto vrijeme ili da rade s istim sadržajima (Matijević, 2001). 
Za odgovarajući razvoj djeteta potrebno je osigurati poticajnu okolinu. Dijete se u toj 
okolini slobodno kreće, razvija i upoznaje svoje mogućnosti (Bašić, 2001). Okolina sadrži 
razvojne materijale koji odgovaraju razvojnim stupnjevima pojedinog djeteta na koje se dijete 
samo usredotočuje vođeno svojim tekućim razvojnim promjenama. Zadaća odgoja i 
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obrazovanja je pratiti djetetove razvojne faze i poticati primjereni razvoj istih (Matijević, 
2001).  
Svi materijali su napravljeni po strogim kriterijima i zadovoljavaju potrebu da potpuno 
okupiraju djetetovu pažnju koji izaziva pojavu Montessori fenomena, odnosno potpune 
usmjerenosti pažnje. Svi materijali su napravljeni tako da se djeca se prilikom rukovanja 
njima uče uočavati pogreške i samostalno se ispravljati. Djeca tijekom rada na određenom 
materijalu prosuđuju, procjenjuju i sami sebe ispravljaju. Dijete je sam svoj autoritet (Lillard, 
2011). Uče se i strpljivosti jer svaki materijal postoji u samo jednom primjeru te pedantnosti 
jer se pribor uvijek vraća na točno određeno mjesto u istom obliku, složen istim slijedom.  
Pripremljena okolina potpuno je podređena djetetu i napravljena po konkretnim uputama 
Marije Montessori. Primjerena je djeci po veličini i po mogućnostima koje nudi za 
zadovoljavanje dječjih potreba. Smatrala je da onemogućavanje kretanja sprječava dijete u 
učenju pa su učionice napravljene tako da se djeca mogu slobodno kretati tijekom nastave, ali 
i da im bude što udobnije neovisno o tome rade li ili se igraju (Seitz i Hallwachs, 1997). 
Pripremljena okolina također treba biti uredna i treba se znati kako i gdje stoje koji materijali. 
Autor Holfester (2017) prema Weissglass (1999) ističe da je cilj bio u učionici napraviti 
pripremljenu okolinu u kojoj učenici mogu otkriti i unaprijediti svoje sposobnosti i biti 
dovoljno fokusirani na izvođenje niza zadataka. 
Dijete je slobodno kretati se u okolini i koristiti materijale koje želi i koliko želi. Upravo 
je ta sloboda središnje načelo Montessori pedagogije koje se ne odnosi samo na slobodu u 
izboru teme, aktivnosti i trajanja rada već i na ostale slobode. Philipps (2003) ističe kako je 
Montessori u svojim ustanovama dala djeci slobodu osjećanja, mišljenja i odlučivanja, ali to 
nipošto ne znači da svatko čini što hoće, već da je svatko sam sebi gospodar. Onaj koji je sam 
sebi gospodar daje na svaki razumljiv i razuman zahtjev primjeren odgovor. (Philipps, 2003: 
44). Slobodan izbor za Mariju Montessori nije značio da djeca mogu raditi sve što hoće ili da 
mogu skakati s predmeta na predmet. Smatrala je da se ne može govoriti o slobodnom izboru 
ukoliko svaki predmet dijete jednako privlači i ako se dijete bavi svakim predmetom koji 
sreće na površnoj razini. Ovdje učiteljica ima zadatak prepoznati površno bavljenje 
materijalom od pravih interesa. Slobodan izbor djeteta olakšan je indirektnom pomoći 
učiteljice koja ga upoznaje s materijalom, ali se zatim povlači kako bi dijete samostalno radilo 
(Seitz i Hallwachs, 1997). Sloboda se mora naučiti, to je razvojni proces pri kojem dijete uči 
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neovisnost, disciplinu, poštovanje određenog poretka ili pokoravanje neizbježnom i 
odgovornost koja podrazumijeva samokontrolu i disciplinu. (Philipps, 2003).  
Maria Montessori je smatrala da je za djecu izuzetno važno da svoju okolinu spoznaju 
preko osjetila i da im je jednako tako važno osigurati stjecanje odgovarajućih iskustava. Nije 
dovoljno nova znanja stjecati samo očima, okolina i stvari u njoj se spoznaju svim osjetilima 
pa djeca moraju stvari „vidjeti i rukama“, omirisati, opipati i kušati. Odgoj osjetila je jedan od 
temelja Montessori pedagogije. Djeca preko osjetila vida razlikuju boje, oblik i dimenzije, 
stoga je bitno razviti i ostala osjetila kao što su osjetilo opipa, sluha, osjetilo za ravnotežu kao 
i stereognostičko osjetilo kako bi djeca spoznala okolinu u cjelini. Za svako osjetilo Maria 
Montessori je razvila posebne materijale koje se koriste u školama. Maria Montessori isticala 
je motoriku cijelog tijela kao važan čimbenik u razvoju djece. Smatrala je da su motorički i 
duhovni razvoj djeteta blisko povezani što je dokazalo i promatranje djece cijeloga svijeta 
gdje je došla do zaključka da dijete kretanjem razvija svoju inteligenciju. Valja naglasiti kako 
se pod odgojem pokreta ne misli na uobičajenu tjelovježbu već na filozofiju kretanja i 
razvijanje fine i grube motorike (Seitz i Hallwachs, 1997). 
Didaktičko-metodički aspekti organizacije učenja 
Montessori pedagogija stavlja dijete u središte cijelog odgojnog i obrazovnog sustava. 
Dijete je sam kreator svog rada i organizator svog vremena. Ima slobodu u svom radu i 
razvoju da ostvari sve svoje unutarnje potrebe i mogućnosti, ali je u svakom trenutku toga 
razvoja indirektno vođeno pomno organiziranim metodama. 
Dopodnevni rad u Montessori školi podijeljen je u dva bloka, a to su slobodni rad i 
zajednička razredna nastava. Treba istaknuti kako početak jutarnjeg rada nije strogo određen, 
već djeca dolaze u učionicu između 8:00 i 8:30 i ne ometajući nikoga započinju sa slobodnim 
radom. U vrijeme slobodnog rada učenici rade individualno ili u paru s različitim didaktičkim 
materijalima. Materijale učenici iznose iz ormara i odnose na radno mjesto na kojemu će 
danas raditi. Trajanje i udubljivanje u rad je individualno kod svakog djeteta, a ovisi o 
djetetovim interesima za taj dan. Kada dođe do unutarnjeg zasićenja dijete sprema materijal 
na za to predviđeno mjesto te uzima kratku pauzu prije nego prijeđe na iduću aktivnost. 
Zajedničku razrednu nastavu vodi i organizira učitelj čija je zadaća usmjeravati djecu te 
promatrajući individualni rad djece, uočiti što bi moglo biti predmetom zajedničkih radnih 
aktivnosti. U vremenu zajedničke razredne nastave organiziraju se i sportske igre te glazbene 
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aktivnosti, ali isto tako i posjeti muzeju te izleti. U zajedničkoj razrednoj nastavi ostvaruju se i 
ciljevi religijske nastave (Matijević, 2001). 
Prostor u kojem djeca borave u ovoj školi strogo je uređen prema unaprijed određenim 
pravilima same Marije Montessori. Učionice su uređene tako da mogu zadovoljiti sve dječje 
potrebe i tako da odgovaraju različitim vrstama njihovih aktivnosti. Uređene učionice djecu 
potiču na konstruktivan individualni rad. Stolovi i stolci su slobodno raspoređeni  pojedinačno 
ili organizirani grupno, dok su zidovi prekriveni policama gdje se nalaze materijali lako 
dostupni djeci. Osim na policama, materijala ima svuda po učionici gdje prostor dozvoljava. 
Oni ne služe učitelju kao pomoćno sredstvo pri demonstraciji zadatka, već su to materijali za 
individualno stjecanje iskustva dječjim rukama gdje oni razvijaju tjelesne i intelektualne 
sposobnosti (Matijević, 2001). Maria Montessori razlikovala je pet različitih područja i 
primjenu materijala:  
- materijal s kojim se provode vježbe za praktični život 
- osjetilni materijal 
- materijal za matematiku 
- materijal za jezik 
- materijal za svemirski odgoj 
Materijali djeci pružaju mogućnost samostalnog ili grupnog rada  te kontrolu 
pogrešaka koja je utkana u svaki od njih. Maria Montessori smatrala je ove materijale ključem 
koji otvaraju svijet, upozoravajući da oni ne bi trebali zamijeniti stvarni svijet već činiti 
osnovu preko koje djeca mogu spoznati odnose i veze koje vladaju u svijetu (Seitz i 
Hallwachs, 1997). 
 Ocjenjivanje se u Montessori školama ne provodi prema već postavljenim 
normativima, što i ne čudi budući da je ovo škola koja se zalaže za individualnost i posebnost 
svakog pojedinog djeteta. Učenički uspjesi procjenjuju se prema svakom djetetu individualno, 
ovisno o njegovim mogućnostima i individualnim karakteristikama, a nerijetko je i dijete 
uključeno u proces vrednovanja. Ovisno o zrelosti  dijete sudjeluje u ocjenjivanju i planiranju 
vlastitih aktivnosti. Ocjene su bilježene za potrebe roditelja, učenika i škole. U školskoj 
dokumentaciji za praćenje aktivnosti djeteta istaknuti su ciljevi koje bi dijete trebalo dostići te 
učitelj, u suradnji s roditeljima, procjenjuje je li dijete dovoljno sigurno u savladanim 
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radnjama. Ukoliko je djetetu potrebno još dodatnog rada s pojedinim materijalom, učitelj 
pronalazi način da učenik sam dođe do tog zaključka (Matijević, 2001). 
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4. PEDAGOŠKI KONCEPTI CELESTINA FREINETA 
 
Biografija Celestina Freineta 
Celestin Freinet bio je obrazovni filozof, reformator obrazovanja i prije svega učitelj 
čiji je rad imao velikog utjecaja na školstvo u Francuskoj, a kasnije i diljem svijeta. Razvio je 
nove tehnike podučavanja koje su bile vrlo uspješne na mjestu gdje su imale svoje početke, u 
njegovoj učionici (Temple i Rodero, 1995). Njegova filozofija podučavanja govori da je tajna 
sretnog života živjeti  u harmoniji sa svijetom i da obrazovanje proizlazi iz kontakta sa 
životom i prirodom (Nowak-Fabrykowski, 1992). 
Freinet je rođen 15. listopada 1896. godine u selu Gars u Francuskoj. Odrastao je 
radeći u poljoprivredi i bio je u konstantnom dodiru s prirodom što je uvelike imalo utjecaja 
na njega i u budućnosti. Vrijednosti koje su mu bile usađene zahvaljujući takvom odrastanju, 
primijenio je i u svome poslu: kreativan i koristan rad, vješto promatranje čovjeka i prirode, 
suradnja, poštovanje različitosti, zdrav razum, duh zajednice i društvena pravda (Clandfield i 
Sivell, 1990).  
Kao devetnaestogodišnjak za vrijeme Prvog svjetskog rata stradava na bojištu i kući se 
vraća oštećena plućna krila. Dobio je posao učitelja u školi i bio je prisiljen, zbog ozlijede 
pluća, promijeniti način  poučavanja. “Kao preživjeli u brodolomu koji se bori da ne potone, 
morao sam pronaći način da plivam. Bilo je pitanje života ili smrti.“ (Temple, Hache de 
Yunen, Montenegro, 1994. prema Freinet, 1986). Učenici su ubrzo počeli sami pisati svoje 
knjige. Sva nova znanja, iskustva i radove  zapisivali su samostalno stvarajući vlastitu knjigu 
svega što su naučili u svojoj okolini. Freinet je već 1924. godine eksperimentirao s 
korištenjem ručne tiskare u školi i pledirao za ukidanje školskih udžbenika.  
Imajući mnogo istomišljenika, osnovao je CEL, udruženje za suradnju učitelja u svezi 
s razmjenom tiskanih materijala (Matijević, 2001). Tijekom svog poučavanja, Freinet je 
nailazio i na određene prepreke, bile one uvjetovane roditeljima djece koje je poučavao ili 
politikom. Uslijed takvih događaja, dao je otkaz u školi i otvorio vlastitu školu 1935. godine u 
Venceu u kojoj je bilo petnaestero djece. U vrijeme Drugog svjetskog rata Freinet je bio 
pritvaran, a dokumentacija CEL-a zaplijenjena. Na sreću, škola je ubrzo opet otvorena, a 
interes za Freinetovu pedagogiju i škole nakon rata samo je rastao. Tako je 1951. osnovan 
Institut Cooperatif de l'Ecole Moderne (ICEM) koji je istraživao i unaprjeđivao metode i 
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tehnike u školama gdje njeguju Freinetovu pedagošku koncepciju, a 1964. osnovano je i 
međunarodno udruženje pristaša Freinetove pedagogije (FIMEN) (Matijević, 2001). Ni jedno 
ni drugo udruženje nije nametalo ideje i metode koje bi se trebale koristiti, već samo 
promovirati i usavršiti uspješne tehnike poučavanja te materijale koji se mogu koristiti. 
(Clandfield i Sivell, 1990). 
Celestin Freinet je napisao nekolicinu knjiga koje se bave tematikom demokratske 
škole, moralnog obrazovanja, poučavanja u čijem je središtu dijete te inovativnih tehnika 
podučavanja na području znanosti, matematike, čitanja i pisanja. Istaknuto djelo ovog 
pedagoga je Pedagogical Invariants koje služi kao priručnik za razumijevanje pedagoških  
tehnika i duha podučavanja. Smatrao je da principi podučavanja trebaju biti neosporivi i 
sigurni kako bi osigurali dobre temelje modernog školstva. (Temple i Rodero, 1995). 
Freinet je želio izgraditi školu u kojoj učitelji služe učenicima. Htio je školu u kojoj 
djeca imaju svoju slobodu i u kojoj nisu ničime ograničena. To ne znači da u toj učionici 
nema pravila i da djeca rade što žele, upravo suprotno, djeca žele raditi po pravilima, ali po 
onima koja su sama smislila da si stvore ugodno okruženje. Temple i Rodero (1995) navode 
da učitelji nisu superiorniji nad djecom i ukoliko žele shvatiti djecu moraju se staviti na 
mjesto djeteta. U Celestinovoj demokratskoj učionici, učitelji poštuju djetetov integritet. 
Smatrao je da bi djecu trebalo poučavati moralnom ponašanju i da se disciplina ne postiže 
ispitima i kažnjavanjem, već se gradi na pomoći i suradnji. Novim načinima poučavanja i 
educiranjem učitelja htio je promijeniti model tradicionalne škole. (Nowak-Fabrykowski, 
1992). 
 Iako je odrastao u malenom selu, uvijek se vraćajući prirodi, Celestin Freinet je bio 
zagovornik i inovativnih tehnoloških izuma. Djeca su u njegovoj učionici sama tiskala svoje 
radove i izmjenjivala ih s djecom u drugim školama što nam pokazuje početke današnjih 
pisača i elektroničke pošte kao sredstva učenja i komunikacije (Acker, 2000). Freinet je već u 
ono vrijeme imao sposobnost razumijevanja utjecaja tehnologije na bogaćenje iskustva 
pojedinca i poštovanje dječje individualnosti i slobode.  
Nakon četrdeset godina borbe za reformu škole, umro je  8. listopada 1966. u Venceu 
(Matijević, 2001). 
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Elementi Freinetove pedagogije 
Celestin Freinet je bio pedagog koji nikada nije nametao svoje ideje, već je uživao u 
spajanju i nadograđivanju  ideja ostalih učitelja i pedagoga. Sam je za sebe volio reći da je 
poput pčele koja uzima med s cvjetova. Obogaćujući svoju pedagogiju vlastitim i tuđim 
idejama i stvarajući smislene cjeline od djelića istih, razvio je načela svoje pedagogije. 
(Acker, 2000) 
a) „Učitelji nisu diktatori.“ – Smatrao je da učitelji ne bi trebali biti iznad učenika i 
voditi se svojom prividnom superiornosti, već biti jednaki učenicima i ukloniti barijere koje 
su između njih. U učionici njegov stol ne bi trebao biti uzdignutiji od stolova učenika, već biti 
jednak njihovima pretvarajući tako učionicu u mjesto za čitanje, radionicu, prostoriju za 
razgovore i slično. 
b) „Motivacija potiče učenike na učenje.“ – Najvažniji cilj poučavanja, smatrao je 
Freinet, je učenike zainteresirati za učenje i stvoriti pozitivne stavove o istome. (Nowak-
Fabrykowski, 1992). Izvrstan primjer poticanja učeničke motivacije je pisanje vlastitih 
tekstova na kojima učenici mogu učiti čitanje, sricanje i razvijati stilove pisanja. Učenici sami 
pišu svoje priče, čitaju ih razredu i razmjenjuju radove s drugom djecom. Sami stvaraju svoje 
tekstove na kojima rade, što klasične udžbenike ostavlja bespotrebnima. Učitelj kroz njihove 
radove otkriva što djecu najviše zanima, a djeca svoje osjećaje i misli lako prenose na papir. 
Autori Temple i Rodero (1995) navode riječi Freineta (1979: 37) koji kaže da naša 
originalnost dolazi od kreiranja i istraživanja instrumenata i tehnika rada koji će promijeniti 
našu učionicu kada ih primijenimo. 
c) „Sloboda u radu.“ –Učenicima je dozvoljena sloboda u izboru metode rada. Djeci je 
potrebno da se nauče samostalno izražavati, organizirati, razvijati i učiti (Jagrović 2007 prema 
Dietrich, 1995: 51). Slobodno izražavaju svoje misli, želje i maštanja, slobodno plešu, slikaju, 
sviraju i pišu, a istinski razvoj mogu ostvariti ako se slobodno mogu izražavati. 
d) „Sudjelovanje vodi do samopouzdanja.“ – Freinet je smatrao da svako dijete može u 
nečemu uspjeti i da je nadareno za određeno područje. Želio je da djeca spoznaju da mogu 
napredovati (Acker, 2000). Važan dio Freinetove pedagogije je i suradnja koja može biti 
suradnja među učenicima u razredu, suradnja unutar radne grupe, suradnja između škola te 
između škole i roditelja (Matijević 2001). 
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e) „Učionica je dio svijeta.“ – Iskustvo i sudjelovanje zaista služe životu. Oni 
povezuju školu i vanjski svijet (Temple i Rodero 1995: 165). Škola nije izolirana od svoje 
okoline i djeca uče istraživanjem te posjećuju tvornice, gradilišta, istražuju vode, šume i rijeke 
(Matijević 2001). Učenici svoje doživljaje i iskustva iz okoline tiskaju u razrednoj tiskari te 
skupljaju u razrednoj biblioteci ili dijele s roditeljima, učiteljem i ostalim učenicima u drugim 
školama. Njihovi radovi i iskustva izlaze u obliku „slobodnih sastava“ ili školskih novina  iz 
četiri zida učionice i dijele se sa svijetom. 
Važna organizacijska sredstva Freinetove škole navodi Matijević (2001) prema Laun  
(1982: 47): razredni sastanak koji je organ pomoću kojeg učenici sudjeluju u organizaciji 
nastavnog programa te forum za razgovor, odnosno rješavanje konflikata u razredu, razgovor, 
kutija za pismene kritike ili zidne novine, odgovornost, tiskara u školi, razredne novine, 
dopisivanje, izviđanje, propitivanje stručnjaka, samoupravna razredna blagajna, slobodni 
tekst, slobodno slikanje, oblikovanje i slično, radni atelier, samostalno vođena razredna 
biblioteka. 
Freinet je veliku važnost u davao demokratskom stilu življenja, radu i suradnji kako 
među učenicima, tako i među ostalim sudionicima odgojno obrazovnog procesa. Slobodni 
sastavi učenika, tiskara, školske novine i međuškolsko dopisivanje čine značajne nastavne 
tehnike i odgojna sredstva ove pedagogije. Učenje istraživanjem i slobodan izraz važni su 
elementi Freinetove pedagogije i glavna forma djetetova tumačenja pojma o sebi i odnosa 
prema svijetu (Jagrović 2007, prema Hagstedt, 1997: 97). Učenici ne rade po unaprijed 
osmišljenom nastavnom planu, nego po dnevnim i tjednim planovima koje su sami kreirali u 
suradnji s učiteljem. Freinet je smatrao da škola treba biti okrenuta djetetu kao članu zajednice 
u čijem se okviru ono razvija. Ne treba se cijeniti pamćenje brojnih činjenica, već 
osposobljavanje za samostalno učenje i korištenje medija koji sadrže potrebne informacije, a 
takvu školi stvaraju učitelji i djeca u određenoj sredini (Matijević 2001). 
Didaktičko-metodički aspekti nastave 
U učionicama Celestina Freineta učitelj nije nadređeni niti glavni, već je vodič i 
promatrač koji zajedno sa svojim učenicima odlučuje o pravilima u učionici, ali i o onome što 
će proučavati. Odnos između učitelja i učenika temelji se na suradnji i zajedničkom rješavanju 
problema (Nowak-Fabrykowski, 1992). Učitelji i učenici imaju slobodu izbora sadržaja, 
opsega i dubine učenja što učitelju daje izvrsne temelje za izrađivanje izvedbenih programa, 
naravno nakon upoznavanja svojih učenika (Matijević 2001). Učenici sudjeluju u planiranju 
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svojih aktivnosti tako što na kraju svakog tjedna s učiteljem prave plan za nadolazeći tjedan. 
Na taj način svaki učenik radi na drugom području, bilo u tiskari ili da odgovara na pisma 
učenicima drugih škola, radi nešto praktično i slično. Autorica Nowak-Fabrykowski (1992) 
ističe da je izuzetno važno dobro isplanirati aktivnosti jer se time osigurava da dijete ne dođe 
do psihološkog ili socijalnog „zastoja“, ali i dovodi do toga da se dijete osjeća  korisno i da 
rad shvaća kao privilegij, a ne kao obavezu. U izradi spomenutog plana ne sudjeluju samo 
učenik i učitelj, već se plan predaje i roditeljima na procjenu, što ukazuje na usku suradnju 
ovih triju subjekata tijekom školskih aktivnosti.  
Sloboda koju sudionici ovih škola uživaju odražava se i na modele praćenja i 
ocjenjivanja učenika. Klasični testovi koji provjeravaju znanje učenika nakon savladanog 
određenog gradiva, ovdje se ne koriste. Umjesto toga, učenici koriste tablice koje ispunjavaju 
nakon svake savladane vještine i time provode samoocjenjivanje. Obavezni nastavni plan za 
aritmetiku te pravopis i gramatiku podijeljen je u više vještina koje si učenici mogu postepeno 
ocjenjivati (Legrand, 1993). Učenici također bivaju ocijenjeni od strane grupe u kojoj su radili 
određeni zadatak. Na taj način učenik postaje svjestan vlastitih slabosti te može poboljšati 
svoj rad. Učitelj sudjeluje u ocjenjivanju vodeći osobne  bilješke o učeniku kako bi mogao 
pratiti njegov napredak i pomoći mu u istome (Matijević 2001).  
Učionica, prema Freinetovoj pedagogiji, je uređena u skladu s potrebama učitelja i 
učenika. Ona mora pratiti djetetove potrebe za igrom, radom i učenjem. Postoje radna mjesta 
za samostalan rad, rad u paru ili u grupi te radni ateljei. Učionica je opremljena priručnom 
bibliotekom, strojem za pisanje, ormarima za slaganje učeničkih radova, radionicom za 
obradu drva ili izvođenje pokusa s električnom energijom, prostorom za slikanje i grijanje. 
Nerijetko se u učionici nalazi i ležaj te hladnjak, akvarij, kavez za ptice i slično (Jagrović, 
2007). 
Učenici pri dolasku u školu prvo sudjeluju na razrednom sastanku gdje iznose izvještaj 
s prethodnog sastanka i razrađuju plan za današnji dan te raspravljaju o određenim situacijama 
u razredu ili okolini te iznose kroniku mjesta. Zatim, nakon odmora, ovisi o njihovom 
rasporedu, rade individualno ili zajedno na stranom jeziku, računanju ili zajedničkim 
istraživanjima. Nakon toga slijede igre na otvorenom, gimnastika ili pripremanje izlaganja o 
zajedničkom radu u atelieru, slikanje, tisak ili ilustriranje. Individualni ili zajednički rad se 
nastavlja, a dan se završava pospremanjem učionice i razrednim sastankom na kojem se iznosi 
izvještaj o sastanku prijepodne, različita pitanja i problemi, čitanje i biranje „slobodnih 
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sastava“, vrednovanje dnevnih aktivnosti i završetak dnevne kronike mjesta (Matijević 2001, 
prema Laun, 1982: 321). 
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5. INTERNATSKA ŠKOLA SUMMERHILL 
 
Alexander Sutherland Neill 
Utemeljitelj internatske škole Summerhill, Alexander Sutherland Neill, rođen je 17. 
listopada 1883. godine u Kingsmuiru u Škotskoj u obitelji s trinaestero djece. Na nagovor 
majke postao je učiteljem, a 1908. godine u Edinburgu upisuje studij engleskoga jezika 
(Silov, 2014). 
Nakon što nije prošao testiranje za vojsku, imenovan je ravnateljem seoske škole 
„Gretna“ gdje je u praksi mogao razvijati svoje ideje za poboljšanje tadašnjeg školstva 
(Hussein 2005). 1917. godinepod utjecajem Homera Lanea, voditelja Odgojne ustanove za 
maloljetne prijestupnike, upoznao je drugačiji pristup zajednicama obrazovanja budući da je 
ova Zajednica bila pod samoupravom. Sigmund Freud ga je upoznao sa psihoanalizom, tada 
modernim pravcem u psihologiji i psihijatriji. Ona ga je impresionirala u tolikoj mjeri da je 
svoje pedagoške ideje i odgojnu praksu izvodio iz teorije same psihoanalize, a kasnije i iz 
ideja ostalih psihologa poput Wilhelma Reicha. (Silov, 2014).   
Ideje koje je razvijao odlučio je ostvariti otvaranjem vlastite škole „Summerhill“ 
1921. godine u predgrađu Dresdena koja je u početku bila dio škole naziva „Neue Schule“. 
Nakon toga škola je jedno vrijeme bila u Sonntagsbergu u Austriji te u Lyme Regisu u 
Engleskoj i na kraju u Leistenu, gdje je i danas1. Nakon otvaranja škole, napisao i knjigu 
„Summerhill: radikalan pristup djetinjstvu“ kojom je školu predstavio svijetu i osigurao joj 
čvrst financijski položaj (Jones, 1991). Knjiga je Neilla i njegovi školu proslavila te privukla 
znatno više učenika, ali i posjetitelja zainteresiranih za ovaj način poučavanja. Osim ove, 
objavio je još dvadeset  knjiga u kojima iznosi svoju filozofiju o životnom odgoju i 
obrazovanju te primjene iste u praksi. 
Neilla s razlogom nazivaju pedagogom iskustva ili pedagogom prakse jer se cijeli svoj 
život borio za slobodu djece i čvrsto je branio svoja uvjerenja da su djeca dobra i savršeno 
sposobna učiti otkrivanjem ukoliko imaju određenu slobodu i bezuvjetnu podršku. Slobodu 
ove škole najbolje opisuje izjava samog Alexandera Neilla: „Biti slobodan u školi 
jednostavno znači raditi što god želiš dokle god ne kvariš mir drugima.“ (Jones, 1991). 
Smatrao je da je kod djece najbitnije probuditi interes, jer kad su djeca zainteresirana uče s 
                                                          
1Summerhill: the early days. Pribavljeno 11. prosinca 2017. sa http://www.summerhillschool.co.uk/history.php 
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lakoćom i vođeni su prema znanju vlastitim radom i razmišljanjem. Htio je školu prilagoditi 
djetetu, pružiti mu slobodu da bude no što jest, vjerovao je da su djeca dobra bića i da su 
mudra i realna. (Neill, 1999) 
Unatoč učinkovitim metodama i filozofiji rada ove škole, Neill je bio meta neugodnih 
kritika. Smatralo se da djeca imaju previše slobode i sukladno s time nisu motivirana budući 
da nisu imali strah od ocjena ili autoriteta. Neill je u ono vrijeme u svojim knjigama 
progovarao i o seksualnosti kao normalnoj pojavi u životu svakog bića, što je tadašnjem 
konzervativnom društvu dalo dodatan motiv za preispitivanje Neillovih pristupa odgoju.  
Budući da je njegova škola bila internatskog tipa, učenici su bili odvojeni od obitelji i društva 
i svih njegovih normi i običaja koji bi imali utjecaja na djetetov razvoj. Izgledalo je kao će 
djeca biti istinski sretna i ostvariti svoje potencijale jedino ukoliko budu uživala slobodu koju 
im pruža Summerhill, zanemarujući djetetovo nužno daljnje prilagođavanje zajednici i 
njezinim sudionicima. (Silov, 2014).       
Alexander Sutherladn Neil je živio devedeset godina i tijekom svog života, ali i nakon 
smrti, nazivan je jednim od velikih originalnih mislilaca u obrazovanju 20. stoljeća, 
predstavnikom reformske pedagogije, zagovornikom radikalnih promjena, ali i sjajnim 
publicistom i karizmatičnim pedagogom (Silov, 2014). Zasigurno je iza sebe ostavio velike 
ideje i promjene prije svega u odgoju, ali i u obrazovanju, ne ostavivši prostora da itko 
upoznat s njegovim radom ostane ravnodušan. 
Njegovu pedagogiju i internatsku školu Summerhill naslijedila je kći Zoe Readhead 
nakon njegove i suprugine smrti. 
Temeljne pedagoške ideje Alexandera Sutherlanda Neilla 
Sloboda, ljubav i sreća su temeljni pojmovi Neillove pedagogije. Prema Silovu (2014) 
Neill je uvijek isticao da ljudi trebaju živjeti slobodno i sretno, što je temelj liberalizma kao 
socijalno-političke doktrine.  
U vrijeme kada je Neill djelovao, smatrao je da su škole poticale učenje radi ocjena, a 
ne radi stjecanja znanja što je kod njega razvilo otpor i motiv da otvori školu u kojoj  će 
promicati ciljeve odgoja i života na drugačiji način. Svoje ciljeve je postavio tako da rezultati 
odgoja budu sreća i zadovoljstvo sobom i životom. Može se reći da je temelj škole Summerhil 
liberalno shvaćanje čovjeka, odgoja, učenja i same škole. Sukladno ovim idejama, u 
temeljima njegove pedagogije nalazi se shvaćanje pokreta za prava djece, čija su prava 
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usvojena 1959. Deklaracijom o pravima djece i 1989. Konvencijom o pravima djece (Silov, 
2014). 
Psihoanaliza je uvelike imala utjecaja na Alexandera Neilla pa tako i na njegovu 
pedagogiju. Silov (2014.) ističe nekoliko puteva koji su ovog pedagoga doveli do 
psihoanalitičkog shvaćanja odgoja, ličnosti djeteta i škole. Jedno od mjesta gdje se mogao 
susresti sa psihoanalizom je Njemačka, dok je radio u „Novoj školi“, budući da je Njemačka 
uz Austriju bila država nastanka spomenutoga. S druge strane, isticao je svoga učitelja, 
Homera Lanea koji je bio zagovornik psihoanalitičke orijentacije i koji ga je s time mogao 
upoznati. Neki autori tvrde da je Neill i sam imao osobnih teškoća te je posjećivao 
psihoanalitičare koji su mu kasnije postali i suradnici. Neovisno o začecima njegove 
pristranosti psihoanalizi, vidljiv je njezin utjecaj na ovu pedagogiju posebice u shvaćanju 
važnosti ljubavi i spolnosti u čovjekovu životu. 
Bitna karakteristika summerhillske škole je samoupravljanje, odnosno demokracija 
gdje glas djeteta vrijedi jednako kao i glas odrasle osobe. „Dječji smisao za pravdu uvijek me 
očara. A i njihove me administrativne sposobnosti uvijek iznova začude. U pogledu 
obrazovanja, samoupravljanje je od neprocjenjive vrijednosti“ (Neill, 1999: 44). Neill (1999) 
također ističe kako je u školi moguće provoditi samoupravu jedino ako je prisutan određeni 
broj starijih učenika budući da, prema njegovim riječima, mlađu djecu upravljanje ne zanima 
te nisu još došli do društvene dobi. Učenici imaju sjednice na kojima se rješavaju svi problemi 
ili predlažu ideje i promjene o kojima se glasuje te bivaju odobrene ili odbijene. Neill je 
također dao prinos shvaćanju antiautoritarnog odgoja (Silov 2014,  prema Mužić 1981). 
Internat Summerhill zbog svoga ustrojstva nazivaju i dječjom republikom budući da se 
u njoj izuzetno cijeni i uspješno provodi učenička samoorganizacija i poštivanje ličnosti 
učenika (Silov 2014, prema Kamp 1995). Ono što ovu školu čini drugačijom od ostalih 
dječjih republika je radikalno shvaćanje slobode, primjena psihoanalize i samouprave (Silov, 
2014).       
Alexander Neill je utemeljitelj ove škole, ali nikada se iz njegove prakse i djela nije 
mogao očitati pečat njegove ličnosti. Vodio je školu u slobodi u svakom pogledu, nije 
podnosio društvena pravila i ograničenja i takve ideje je prenio i na praksu odgoja u svojoj 
školi (Silov, 2014).  
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Organizacijski model škole Summerhill 
Alexander Neill svoju školu naziva modernom, a u početku je bila samo 
eksperimentalna škola dok ju kasnije naziva pokaznom jer pokazuje da sloboda djeluje (Neill, 
1999). Škola je prilagođena djetetu, a ne obrnuto. Mnogo njezinih karakteristika je ne samo 
odvaja od škola na koje smo naviknuli, već je u potpunosti izolira i tjera da se na nju gleda 
kao nešto sasvim posebno i drugačije. 
Prvenstveno što ju odvaja od drugih škola jest neobavezna nastava. Djeca sate mogu 
pohađati ili izostajati s njih, dok raspored sati postoji samo za učitelje. Nije ni malo 
zabrinjavajuće ako netko od summerhillske djece ne pohađa sate, ali ukoliko ih netko od djece 
koja su nedavno došla ne pohađa zbog straha od učitelja ili sramežljivosti, njemu pomaže 
osobni učitelj (Cassebaum, 2003). Učitelji nemaju posebne metode poučavanja, smatra se da 
ako dijete želi nešto naučiti da će to napraviti kako god ga poučavali (Neill, 1999). Dok je 
školom rukovodio njezin osnivač, učenici koji su htjeli sudjelovati u nastavi bili su podijeljeni 
u dvije skupine, prva su bili učenici u starosti od pet do deset godina, a druga od deset do 
dvanaest. S ove dvije skupine radio je učitelj razredne nastave, a sa starijom skupinom, od 
trinaest do šesnaest godina, radio je predmetni učitelj (Silov, 2014).        
Učenici su podijeljeni u pet skupina prema dobi, sposobnostima i interesima, a skupine 
su: Svetac, seoska kuća, kuća, Brvnara, Vagon (Kočija). Svaka skupina je smještena u 
posebnoj zgradi od kojih svaka ima „kućnog roditelja“ koji brine o učenicima i održava 
zgradu (Silov, 2014). Ispiti nisu previše cijenjeni, a djeca ne dobivaju ni domaću zadaću, 
sukladno tome nastavni satovi su opušteni, ali i puni korisnih informacija (Jones 1991). 
Tipičan summerhillski dan započinje doručkom i namještanjem kreveta koje kasnije 
kontroliraju učenici zaduženi za to. Ukoliko krevet nije namješten, učenici plaćaju kaznu od 
dijela svog džeparca ili rade nešto korisno za zajednicu. Nakon doručka kreću nastavni sati i 
djeca odlučuju hoće li ih pohađati ili ne. Učiteljima je dana velika sloboda u načinu 
poučavanja i metodama, ali postoje forme koje svaki učitelj treba ispuniti. Djeca imaju stanku 
za ručak oko podneva i nakon toga nastavljaju s nastavnim satima. Kada završe s nastavom 
imaju slobodno vrijeme koje mogu iskoristiti za gledanje televizije, igru, čitanje, igranje 
tenisa i slično. Roditeljima se ne šalju izvješća o njihovoj djeci, osim ako nisu od izrazite 
potrebe za prijavu na fakultet.2 Večeri su predviđene za kino predstave, ples, kazalište ili koju 
                                                          
2 A typical Summerhill day. Pribavljeno 11. prosinca 2017. sa http://www.summerhillschool.co.uk/typical-
summerhill-day.php 
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drugu aktivnost poput rada u ateljeu, rezbarenja, slikanja, pletenja košara (Neill 1999). Djeca 
izrađuju što žele, nema nametnutih prijedloga, već rade prema vlastitim željama i interesima.  
Neill smatra da se djecu ne može prisiliti da uče nešto što ne žele naučiti osim ako ih 
se ne želi pretvoriti u ljude lišene volje koji su potrebni društvu kao slijepi pristalice. I danas, 
nakon niza godina od djelovanja Alexandera Neilla njegove ideje su očuvane i prihvaćene ili 
oštro osuđene i odbijene. Ipak školu Summerhill neki autori, ali i sam Neill, navode kao 
najsretniju školu na svijetu. 
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6. PEDAGOŠKI KONCEPTI RUDOLFA STEINERA, MARIJE 
MONTESSORI, CELESTINA FREINETA I ALEXANDERA NEILLA 
U SUVREMENOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 
 
 Navedene alternativne škole i njihovi pedagoški koncepti su svoje mjesto pronašle 
diljem svijeta, a napose u zemljama s dugom demokratskom tradicijom poput Nizozemske, 
Finske, Njemačke ili Danske (Matijević, 2008). Za razliku od njih Hrvatska, kao zemlja u 
kojoj pedagoški pluralizam dugi niz godina nije bio poželjan, od alternativnih škola ima dvije 
waldorfske i jednu Montessori školu. Iako postoje nove ideje i pojedini pokušaji promjene 
sadašnjeg školstva te moderniziranja pristupa odgoju i obrazovanju kako bi se išlo u korak s 
promjenama koje donosi društvo, mnoge hrvatske škole i njihov način rada svakako vape za 
suvremenijim i rigoroznijim novitetima.  
 Europsko vijeće u Lisabonu je 2000. godine postavilo novi cilj za cijelu Europsku 
uniju, a to je postati najkompetentnije i najdinamičnije gospodarstvo svijeta utemeljeno na 
znanju, sposobno za održivi gospodarski rast sa sve više radnih mjesta i većom socijalnom 
kohezijom. Kako bi se to ostvarilo, bilo je potrebno europski odgoj i obrazovanje u školama 
prilagoditi zahtjevima društva koje počiva na znanju. Europsko vijeće u Lisabonu sazvalo je 
države članice te Komisiju i Vijeće kako bi se donio okvir i odredile „nove osnovne vještine“ 
koje bi se stjecale tijekom cjeloživotnog učenja. Europsko vijeće u Stockholmu je 2001. 
godine usvojilo izvješće „Konkretni budući ciljevi sustava obrazovanja i izobrazbe“ koji je 
sadržavao trinaest ciljanih područja. Za svako područje sastavljena je stručna skupina pa je 
tako sastavljena i stručna skupina za ključne kompetencije. Ona je definirala okvir koji 
uključuje osam područja ključnih kompetencija sa znanjima, vještinama i pristupima koji se 
smatraju nužnim za sve članove društva koje počiva na znanju. Osam ključnih kompetencija 
su: komuniciranje na materinjem jeziku, komuniciranje na stranom jeziku, matematička 
pismenost i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije, digitalna kompetencija, učiti kako se uči, 
međuljudska i građanska kompetencija, poduzetništvo i kulturno izražavanje.  
 Spomenute alternativne škole kod svojih su učenika razvijale ove kompetencije i prije 
njihova imenovanja te ih obrazovale i osposobljavale za cjeloživotno učenje. U sljedećem 
tekstu bit će prikazano kako ove alternativne škole kod svojih učenika razvijaju kompetencije 
na stranom jeziku, digitalnu kompetenciju, međuljudsku i građansku kompetenciju i 
kompetenciju „učiti kako učiti“ (Europska komisija: Uprava za obrazovanje i kulturu, 2004). 
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Waldorfska škola i ključne kompetencije 
 U waldorfskoj školi njeguje se učenje stranih jezika i smatra se da  postoji svijest kako 
jezik nije samo puko gomilanje vokabulara već i odgojno sredstvo. Učenici u ovoj školi već 
od prvog razreda uče dva strana jezika. U Waldorfskoj školi u Zagrebu to su, konkretno, 
engleski i njemački dok se u okviru slobodnih aktivnosti mogu učiti i drugi strani jezici. Djeca 
do desete godine imaju širom otvorena vrata do duha novoga jezika. U toj dobi ona razvijaju 
slušanje i govor na stranom jeziku dok se gramatika usvaja nesvjesno kroz sadržaje 
primjerene djeci poput pjesmica, priča ili igrokaza. Prema waldorfskoj pedagogiji, djeca prije 
devete godine jezik usvajaju samo iz osjećaja, prema devetoj godini razvija se osjećaj za 
gramatiku, prema dvanaestoj godini radi se na osjećaju za samu ljepotu jezika dok se prema 
pubertetu razvija osjećaj za moć jezika. Steinerova misao je bila da se jezik razvija iz 
orijentacije u prostoru, što bi značilo da je i euritmija važna u usvajanju govora i jezika. Nije 
isključeno da se u Waldorfskoj školi strani jezik uči i na pojedinim satovima matematike ili 
obrta i vrtlarstva.3 
 Razvijanje digitalnih kompetencija kod učenika ostvaruje se u ovoj školi prvenstveno 
kroz nastavu o računalima. Ona je krajem osamdesetih godina uvedena u waldorfske škole. 
Pedagogija ove škole protivi se preranoj upotrebi medija i najviše važnosti daje učenju na 
izvornoj stvarnosti. Budući da je ona nastala prije gotovo jednog stoljeća, potrebno je neke 
dijelove prilagoditi suvremenosti koju vrijeme donosi. Waldorfska pedagogija svoje učenike 
informatički obrazuje tek nakon dvanaeste godine. Smatra se da su djeca tek tada razvila 
vlastitu sposobnost prosuđivanja i vlastiti sustav vrijednosti koji čine preduvjet za samostalno 
korištenje računala i interneta. Waldorfska škola u suvremenom svijetu ne može izbjeći 
tehnologiju i učenike u potpunosti odmaknuti od njezina utjecaja. Ona poštuje osnovna načela 
na kojima stoji ova škola, ali suvremenu tehnologiju vidi kao izazov i učenike ne pokušava u 
potpunosti maknuti od nje, već brine o razvojnim fazama učenika i njihovoj spremnosti 
korištenja medija odgajajući ih za zrelu samostalnu upotrebu suvremenih tehnologija 
(Doutlik, 2015).  
 Od iznimne važnosti u suvremenom svijetu je imati osjećaja za ljude koji te okružuju, 
osjećati empatiju, pokazati interes za druge ljude i poštovati razlike. Najbolji primjer 
razvijanja međuljudske i građanske kompetencije u Waldorfskoj školi može se vidjeti na 
                                                          
3 Strani jezici na Waldorfski način. Pribavljeno 21. veljače 2018. sa http://www.waldorfska-skola.com/strani-
jezici.html 
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aktivnostima u kojima sudjeluju tijekom školske godine. U školskom kurikulumu Waldorfske 
škole u Zagrebu za 2017./2018. godine nalaze se aktivnosti na kojima će učenici sudjelovati 
tijekom godine. Između ostaloga, tu je posjet waldorfskoj školi u Eisenstadtu i Gradišćanskim 
Hrvatima. Upoznat će povijesne, prirodne i kulturne znamenitosti, razvijati socijalne vještine i 
upoznati se s drugačijom kulturom djece koja idu u tu školu.4 Svojim izletima u prirodu i 
terenskom nastavom utiču na razvijanje osjećaja za samostalnost, ali i za timski rad. Upoznaju 
se sa različitim prostorima i uče se poštovanju i odgovornosti prema sebi i svojoj okolini.  
 Temeljna zadaća Waldorfske škole je osposobiti mlade ljude za aktivno sudjelovanje u 
suvremenom društvu, kulturi i tehnici. Oni svoje učenike ne podučavaju radi dobrih ocjena, 
već da bi ih pripremili za samostalan život i naučili ih kako učiti tijekom života i različitih 
životnih situacija. Čovjek se prema svojoj okolini treba aktivno i kritički odnositi, stvoriti 
viziju boljeg svijeta i u skladu s time oblikovati postojeći svijet. Osim osnovnog općeg 
obrazovanja koje učenici imaju školi, ostvaruju se i posebni odgojno obrazovni ciljevi. 
Učenike se potiče na otvorenost za promjene i sposobnost rješavanja problema, stvaraju se 
uvjeti za razvoj sposobnosti i komunikacije te samopouzdanja, djelovanje prema vlastitim 
vrijednosnim mjerilima, stjecanje i razvijanje socijalnih sposobnosti, stjecanje znanja i 
razvijanje sposobnosti i vještina. 5 
Montessori škola i ključne kompetencije 
U razvijanju kompetencija na stranom jeziku u Montessori školi značajnu ulogu imaju 
učitelji. Oni su svjesni dječje osjetljivosti za jezike u određenoj dobi i u skladu s tim 
pripremaju okolinu koja će ih potaknuti na učenje novoga jezika.6 Stranom jeziku ih, 
većinom, poučavaju na dva načina. Prvi način je taj da učenici pohađaju sat stranog jezika, 
koji većinom ne traje dulje od trideset minuta, i tamo uče same početke gramatike i rječnika 
tako da ih se upoznaje s novom kulturom. Drugi način je učenje stranog jezika kroz cijeli 
školski dan. Svi sati i svo gradivo obrađuje se na stranom jeziku u okolini koja je prilagođena 
učenju spomenutog jezika. Ovaj način djeci omogućuje da svoju okolinu dožive na potpuno 
drugačiji način, da nauče da se mogu i sami izraziti drugačije za iste stvari ili situacije koje ih 
okružuju. Uče se povezivati riječi s njihovim značenjima te razvijaju svijest o važnosti 
                                                          
4 Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018. Pribavljeno 21.2.2018. sa http://www.waldorfska-
skola.com/uploads/2/8/2/3/28237655/%C5%A0kolski_godi%C5%A1nji_kurikulum_2017-18.pdf 
5 Nastavni program. Pribavljeno 21.2.2018. sa http://www.waldorfska-skola.com/nastavni-program.html 
6 Montessori approach to language. Pribavljeno 24.2.2018. sa 
http://tothelesson.blogspot.hr/2011/10/montessori-approach-to-language.html 
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komunikacije.7 U Osnovnoj Montessori školi u Zagrebu djeca imaju mogućnost učiti latinski 
jezik. Tijekom godine uče gramatiku latinskoga jezika, ali uče i o kulturi te književnosti 
Rimljana i njihovu utjecaju na kulturu i književnost Hrvatske i Europe. 8 Dio nastave odvija 
se dvojezično na engleskom jeziku u sklopu Cambridge programa.9 
 U pripremljenoj okolini u Montessori učionici svi materijali imaju svoju svrhu i 
učenike potiču na rad i na učenje. Prednost uvijek imaju prirodni materijali, a ponekad je i 
sama priroda izvor učenja, dok se računala i slične tehnologije stavljaju na margine. Autor 
MacDonald (2015) ovakve situacije objašnjava na primjeru škara i bicikla. On kaže kako se 
škare mogu koristiti za izrezivanje najzanimljivijih oblika, ali se njima može i porezati, 
odnosno biciklom se možemo odvesti na najljepša mjesta, ali s bicikla možemo i pasti. Što bi 
značilo da se tehnologija, odnosno uvođenje računala u nastavu treba obaviti polako u korak s 
vremenom, ali na oprezan i odgovoran način. Djeca u Montessori učionicama istražuju u 
enciklopedijama ili sličnim knjigama gdje su informacije pouzdane, ali svoje informacije 
mogu dobiti i ukoliko pretraže izvore na internetu. Ovdje važnu ulogu opet imaju učitelji koji 
djecu usmjeravaju i osiguravaju im sigurnu okolinu za učenje ili istraživanje. Marija 
Montessori je svojom pedagogijom htjela pomoći djeci da uče uz pomoć metoda koje im 
omogućavaju da napreduju vlastitim tempom što se u današnje vrijeme može postići 
korištenjem tehnologije, edukativnim igricama ili sličnim pomagalima.  
 Razvijanje međuljudskih kompetencija u Montessori učionicama očituje se već u 
samim sastavima razreda. U razrednim grupa borave djeca različitih uzrasta tako da se starija 
djeca uče pomagati mlađoj i istovremeno se mlađa djeca uče tražiti pomoć od starije.10 
Raznim aktivnostima i izletima djeca razvijaju svoje građanske, ali i međuljudske 
kompetencije. Učenici zagrebačke Montessori škole posjetili zoološki vrt povodom Dana 
zaštite životinja, obilježili su Dan grada Zagreba tako što su tramvajem obišli željena mjesta, 
ali i razvili svijest o brizi za zdravlje posjetom studenata Stomatološkog fakulteta njihovoj 
školi.11Učenici najbolje uče na izravnim primjerima, ovakvim i sličnim aktivnostima rastu u 
                                                          
7Developing Citizens of the World: Teaching a Second Language in Montessori. Pribavljeno 24.2.2018. sa 
http://montessoritraining.blogspot.hr/2013/09/montessori-teaching-learning-foreign-language.html 
8 Latinski jezik kao izborni predmet. Pribavljeno 24.2.2018. sa http://os-montessori-bdvranyczany-
zg.skole.hr/nastava/izborni_predmeti 
9 Nastava. Pribavljeno 24.2.2018. sa http://os-montessori-bdvranyczany-zg.skole.hr/nastava/posebnosti 
10 Sastav razreda. Pribavljeno 24.2.2018. sa http://os-montessori-bdvranyczany-zg.skole.hr/skola 
11 Aktivnosti. Pribavljeno 24.2.2018.  sa http://os-montessori-bdvranyczany-
zg.skole.hr/montessori_vrti_/aktivnosti 
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odgovorne građane, osviještene pojedince i ljude sposobne funkcionirati u okolini u kojoj žive 
vodeći brigu o sebi i onima koji ih okružuju.  
Učenje u ovoj školi usmjereno je na ostvarivanju potencijala djece te nastavu koja 
omogućuje samoodređujuće učenje. Kako bi to bilo moguće, bitno je razviti određene 
kvalitete kod učenika poput samodiscipline, izdržljivosti, sposobnosti raspodjele vremena, 
sposobnost suradnje, uvida u nužnosti i obvezatnosti, sposobnosti samostalnog postavljanja 
ciljeva i slično.12 Učeničke sposobnosti i njihova znanja razvijaju se i ostvaruju pomoću 
didaktičkih materijala posebno kreiranih kako bi djeca preko konkretnoga učili o 
apstraktnome. Razvijaju matematički i induktivan način razmišljanja koji im pomaže u 
daljnjem školovanju, ali i životu.13 
Freinetova škola i ključne kompetencije 
U Freinetovim školama u Nizozemskoj njeguje se višejezičnost. Većina djece priča 
nizozemski, ali školu pohađaju i djeca koja pričaju druge jezike. Poštujući i uvažavajući druge 
jezike, gradi se pozitivan stav prema nizozemskom jednako kao i prema ostalim jezicima u 
školi. Takav stav ima pozitivan utjecaj na djecu, pobuđuje zanimanje za druge kulture i 
međukulturnu komunikaciju kao i znatiželju glede stranih jezika općenito. 
Izvrstan primjer suvremenosti Freinetove škole je ona u Delftu u Nizozemskoj. Ova škola 
svojim učenicima daje izvanredne prilike i mogućnosti razvijanja digitalnih kompetencija i 
rasta u suvremeno digitalno društvo. Učenici se upoznaju s tehnologijom na različite načine, a 
znanost i tehnologija pronalazi se u većini tema kojima se učenici bave. Na ponekim mjestima 
u školi prisutni su tako zvani „tornjevi tehnologije“ u kojima se nalaze zadatci i materijali iz 
područja znanosti i tehnologije koje učitelj odabire za djecu ovisno o temi koja se obrađuje. 
Učenici starijih grupa sudjeluju u danu Delftove tehnologije. Ondje pohađaju radionice na 
kojima se drže prezentacije koje učenike upoznaju s tehnologijom u poslovnom svijetu. 
Također sudjeluju i u natjecanju zvanom „De First Lego League“ gdje istražuju i 
programiraju na „Lego“ robotima. Osim izrađenog i programiranog robota, ocjenjuje se i 
izvedba te suradnja. Učenici svih grupa Freinetove škole mogu sudjelovati na tehnološkom 
                                                          
12 Didaktička načela. Pribavljeno 24.2.2018. sa http://os-montessori-bdvranyczany-zg.skole.hr/skola 
13 Didaktički materijali. Pribavljeno 24.2.2018. sa http://os-montessori-bdvranyczany-
zg.skole.hr/skola/didakti_ki_materijali 
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turniru, nacionalnom tehnološkom natjecanju gdje timovi rade na tehničkim zadatcima. Djeca 
se upoznaju s osnovnim znanstvenim načelima, eksperimentiraju i razvijaju kreativnost.14 
Razvijanje međuljudskih i građanskih kompetencija kod učenika Freinetove škole u 
Nizozemskoj započinje već od najnižih razreda. Organizirano je Dječje vijeće koje se sastaje 
svaka dva tjedna. Učitelj im daje smjernice, a samo Vijeće ima posebne ovlasti i 
odgovornosti, čak i vlastiti proračun. Kod učenika se razvija odgovornost, osjećaj za 
pojedinca i zajednicu, savjesno upravljanje i donošenje odluka, preciznost i komunikacijske 
sposobnosti. 15 
I ova škola svoje učenike priprema i gradi na način da njihovo obrazovanje, učenje i želja 
za otkrivanjem ne ostanu u osnovnoj školi. Učenici u Freinetovoj školi u Nizozemskoj, kako 
je to i praksa, rade individualno, ali i u grupama. Uče se preuzimanju odgovornosti jedni za 
druge, za svoj rad, ali i za okoliš. Učitelji učenicima daju što više odgovornosti u 
samostalnom učenju, ne bi li ih naučili samostalnosti i naučili ih kako učiti. Oni time postaju 
tvorci vlastitog načina učenja i to nije nešto što se zaboravlja nakon osnovne škole, već se 
koristi u drugim životnim situacijama i daljnjem obrazovanju. Kulturno obrazovanje prožeto 
je kroz segmente Freinetove škole. Njezini pedagozi smatraju da učenje kroz umjetnost potiče 
kreativnost, maštu, kritičko razmišljanje, kognitivni, socijalni i senzorni razvoj.16 
Summerhill i ključne kompetencije 
Razvijanje kompetencija na stranom jeziku i digitalnih kompetencija u summerhillskoj 
školi razlikuje se od ostalih škola, što je s obzirom na politiku ove škole i očekivano. Budući 
da djeca imaju potpunu slobodu u svojemu učenju ili ne učenju teško je odrediti mogućnost 
razvoja njihova stranog jezika i njihovih kompetencija na tom području. U Summerhill školi u 
Engleskoj djeci se nudi mogućnost učenja njemačkog, mađarskog, japanskog i kineskog 
jezika.17 Učenjem nekih od ovih jezika djeca razvijaju svoju komunikaciju i upoznaju druge 
kulture. Od rada s novijim tehnologijama djeca imaju mogućnosti raditi u učionici 
opremljenoj računalnom opremom. Budući da imaju potpunu slobodu u učenju i vremenu 
koje im je potrebno za učenje, djeca mogu istraživati računalo i učiti dokle god ne otkriju sve 
                                                          
14Techniek en wetenschap. Pribavljeno 25.2.2018. sa 
http://www.freinetschooldelft.nl/school/techniek_en_wetenschap 
 
15 Kinderaad. Pribavljeno 25.2.2018. sa https://www.freinetschool.nl/de_school/kinderraad/ 
16 Wat is Freinetonderwijs. Pribavljeno 25.2. sa http://www.freinetschooldelft.nl/school 
17 Summerhill-Questions and answers. Pribavljeno 25.2.2018. sa http://www.summerhillschool.co.uk/q-a.php 
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što ih zanima. Postavlja se pitanje koliko dobro djeca usvajaju strani jezik ako se na tome ne 
radi svakodnevno budući da je za usvajanje novoga jezika neizbježno imati kontinuirani rad. 
 Međuljudske odnose summerhillska djeca najbolje poznaju i vrlo uspješno grade 
svakim danom. Budući da se sve odluke u ovoj školi donose demokratskim putem te da je 
glas djeteta jednak glasu odrasle osobe, uče se poštovanju i uvažavanju drugih osoba, ali i 
građanskoj odgovornosti i promišljanju o dobrobiti zajednice. Zbog slobode koju imaju, 
starija djeca su već sada potpuno socijalno odgovorna. U Summerhillu smatraju da su djeca 
nakon završetka ove škole sposobna donositi odluke i imati kontrolu nad svojim životom 
poput odraslih, s obzirom na pravila po kojima su živjeli i okolini koja je djelovala na njih. 
Živjeti u demokratskom društvu u kojem se događaju pritužbe na školskim sastancima daje 
učenicima snažan osjećaj pravde, kao i sposobnost slušanja i razumijevanja perspektive 
drugih ljudi.18 
Budući da je ova škola internatskog tipa i da učenici uče kako živjeti i djelovati u 
zajednici nije potrebno puno isticati njihovu spremnost za cjeloživotno učenje. Oni već imaju 
sposobnost za organizaciju vremena i posla, rješavanje problema, svjesnosti za vlastite 
prednosti i nedostatke. Oni su motivirani vlastitim uspjehom i emocionalno izgrađeni i 
spremni za nove izazove. Rad u zajednici koja treba opstati iziskuje dobru organiziranost i 
dosta uloženog truda, strpljenja i marljivost što je svakako potrebno i za daljnje obrazovanje, 
ali i za cijeli život.  
  
                                                          
18  Summerhill-Questions and answers. Pribavljeno 25.2.2018. sa http://www.summerhillschool.co.uk/q-a.php 
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7.  ZAKLJUČAK 
 
Veliki reformatori i pedagozi su još u 19. stoljeću pokušali unijeti promjene u odgoj i 
obrazovanje i školu okrenuti djetetu. Poput Marije Montessori koja je i sama nastojala otkriti 
„tajnu djeteta“ i zaključila da će djeca napredovati, postati neovisna i ostvariti svoje 
potencijale ukoliko budu boravila u okolini koja je u skladu s njihovim potrebama. Polazište i 
središte alternativnih pedagogija je dijete i njegov individualni razvoj te sloboda da se ono 
razvija i napreduje. Poticajna okolina ima veliko značenje za djecu kako u školama Marije 
Montessori. Djeca su više motivirana, samostalna su, lako usmjeravaju pažnju i održavaju 
koncentraciju ukoliko rade na zadatku ili na materijalu koji potiče na učenje. 
U novije vrijeme učitelji ne pribjegavaju toliko frontalnoj nastavi već potiču rad u paru ili 
u grupama, što možemo pronaći u pedagogiji Celestina Freineta. Potiče se djecu na 
samostalnost, ali i suradnju, a učitelji lagano prelaze u ulogu voditelja i mentora. Treba se više 
okretati živoj riječi i izravnoj stvarnosti pri učenju novoga sadržaja jer ono što je živo pred 
nama sa svojom bojom, veličinom, mirisom ili okusom će puno lakše i duže ostati u pamćenju 
od teksta u udžbeniku.  
Alexander Sutherlan Neill smatrao je da će djeca nešto naučiti samo ako to sama žele, 
neovisno o načinu poučavanja, time im je pružao slobodu da uče zbog sebe i vlastite želje za 
znanjem, a ne radi roditelja, ocjena ili nečega drugog. U suvremenom odgoju i obrazovanju 
sve je više malih „robota“ koji gutaju činjenice i teže ka vrhu ocjenske skale. Primjenom 
ponekih alternativnih ideja, stavljanje djeteta u središte, radom na njihovom odgoju jednako 
kao i na obrazovanju i vođenje kroz proces učenja pomoglo bi stvaranju cjelovite osobe 
obrazovane za cijeli život.  
Ovim radom prikazani su cijenjeni alternativni pristupi odgoju i obrazovanju te njihova 
suvremenost i razvijanje ključnih kompetencijama potrebnih pojedincu u njegovu razvoju i 
uključivanju u društvo. Edukacija i samoedukacija učitelja, otvorenost prema drugačijim 
idejama i načinima poučavanja, gledanje djeteta kao najvažnijeg u procesu odgoja i 
obrazovanja ima značajan pozitivan utjecaj na učenike, učitelje, ali i roditelje te sve koji na 
bilo koji način sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu.  
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